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す 斤 笠 精 一 ・
1 必 尿 器 利 信 今 療 Q u e s t i o n s a n d k l s w e r s ,  P 3 8 6 , 2 0 0 0
水 腎 症
近 田 龍 一 郎 ・ 坂 井 清 英 ・ 折 笠 精 一
小 児 診 療 Q & A ,  P 3 8 6 - 3 9 1 , 六 法 出 版 , 2 0 0 0
結 石 治 療 の 進 歩  4 ) 内 視 鏡 手 術
折 笠 精 一 ・ 庵 谷 尚 正
先 端 医 療 シ リ ー ズ フ 泌 尿 器 科 , 診 断 と 治 療 の 最 市 庁 泉
監 修 垣 添 忠 生 先 端 医 療 技 術 研 究 所 ,  P 2 7 2 - 2 7 8 , 東 京 , 2 0 0 0
勝 胱 皮 膚 瘻
坂 井 清 英 ・ 折 笠 精 一
小 児 1 必 尿 器 科 手 術  N O . 5 ,  P 8 8 - 9 1 , メ デ ィ カ ル ビ ュ ー , 東 京 , 2 0 0 0
知 っ て 安 心 泌 尿 器 の 病 気
折 笠 精 一
河 北 新 報 , 2 0 0 0 年 9 月 4 日 ~ 1 0 門 3 0 日 , 2 0 0 0
排 尿 障 害 の り ハ ビ リ テ ー シ ヨ ン
浪 問 孝 重 ・ 半 田 康 延 ・ 折 笠 精 一
脳 と 循 環  5  ( 4 ) : 3 3 9 - 3 4 3 , 2 0 0 0 "
Q O L を 考 慮 し た 尿 路 悪 性 腫 傷 の 治 療 法  N e o b l a d d e r 症 例 の Q O L
星 宣 次 ・ 加 藤 慎 之 介 ・ 浪 問 孝 重 ・ 石 戸 谷 滋 人 ・ 鈴 木 謙 一 ・ 大 山 力 、 佐 藤 信
斎 藤 誠 一 ・ 折 笠 精 一
第 2 7 回 尿 路 悪 性 腫 傷 研 究 会 記 録 , P 5 7 - 5 9 , 共 和 企 画 , 東 京 , 2 0 0 0
Q O L を 考 慮 し た 尿 路 悪 性 腫 傷 の 治 療 法 , 総 合 司 会
折 笠 精 一
第 2 7 回 尿 路 悪 性 腫 癌 研 究 会 記 録 , 共 和 企 画 , 東 京 , 2 0 0 0
1 2 7
1 2 8
1 2 9
1 3 0
1 3 1
1 3 2
1 3 3
